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Шановні колеги, друзі! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 95-ї річниці  
Національної академії наук України! 
Прийшов рік великого ювілею нашої Академії! 95 років! За цей час прой-
дено великий тернистий шлях, метою якого завжди було досягнення науко-
вої істини. З моменту заснування Академія виросла від невеликої групи од-
нодумців до багатотисячного колективу висококваліфікованих фахівців, що 
працюють в усіх сферах наукового пошуку. За роки, що минули, в академіч-
них інститутах отримано багато результатів, що увійшли в золотий фонд 
світової скарбниці знань. Вагомих результатів було досягнуто в галузі фізи-
ки, хімії, математики, інформаційних технологій, матеріалознавства, кос-
мічних наукових досліджень, в галузі наук про Землю та інших галузях. 
Приємно усвідомлювати, що в колективі Академії є й велика когорта нау-
ковців гірничих спеціальностей, плідна праця яких розкриває таємниці надр 
Землі і, головне, сприяє безаварійному видобутку корисних копалин. Прий-
маючи до уваги сучасний стан речей, можна з упевненістю вважати, що 
проблеми, над вирішенням яких вони працюють, ще не скоро втратять акту-
альність. 
В усі часи в будь-якій справі найтяжчий тягар припадає на долю лідера. 
Лідери – Президенти Академії – організовували й направляли її роботу. Ді-
ючий Президент НАН України, однолiток Академії, Борис Євгенович Патон 
впевнено очолює її понад півсторіччя. Без перебільшення можна сказати,  
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що головна заслуга у створенні тієї Академії, яку ми маємо зараз, належить 
саме Борисові Євгеновичу! Його талант як вченого і організатора науки ви-
знано в усьому світі. 
Зараз ювілей Академії припав на часи світової економічної кризи. Уся 
наша Академія переживає, нажаль, великі труднощі. Тому разом зі звичними 
ювілейними побажаннями актуальним буде побажання зберегти й розвинути 
досягнутий академічний рівень.  
Але все ж ювілей повинен налаштовувати на позитивний лад. Тому бажа-
ємо всім науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, студентам i всім 
співробітникам інститутів і університетів творчої наснаги, нових наукових 
досягнень і не втрачати оптимізму на майбутнє. 
 
Процвітання, стабільності, великих творчих здобутків  
Національній академії наук України!  
Міцного здоров’я, сил і енергії Вам, шановний Борисе Євгеновичу! 
РЕДКОЛЕГІЯ 
